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Noaingo Ikastetxe Publikoko Haur Hezkuntzako lehen, bigarren eta hirugarren mailako D-PAI ereduan dauden ikasleek ekoizten 
duten euskara aztertu nahi izan da lan honen bidez. Bertan,  haurren hizkuntza gaitasuna ikertu da adin berdinen arteko zein adin 
desberdinen arteko haur taldeetan oinarrituz. Lan honetako ikerketak bi zati ditu, zati bakoitzeko egoerak desberdinak izanik. 
Lehenengo zatian, haurrek egoera naturalean erabiltzen duten euskara eta bere maila aztertu da, inoren eraginik gabe. 
Ikerketaren bigarren zatian aldiz, Unitate Didaktiko baten bidez eta irakasleen esku hartzearen bidez ematen den euskara aztertu 
da. Bi egoeren arteko emaitzak aztertu ondoren, desberdintasun nabariak ikusi dira eta irakasleen esku hartzea beharrezkoa den 
ala ez eztabaidatu da.
 Euskararen erabilera; hizkuntza gaitasuna; esku hartzea; Haur Hezkuntza; D-PAI eredua.
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Mediante el siguiente trabajo se ha analizado el uso del euskara de los niños de Educación Infantil de primero, segundo y tercero 
curso matriculados en el modelo D-PAI del Colegio Público de Noain. Para ello, se ha analizado la capacidad lingüística de grupos 
de niños de la misma edad tanto como la de grupos de niños de edades diferentes. La siguiente investigación consta de dos 
partes, en la cual la primera analiza de forma natural el uso del euskara en los niños. Por lo contrario, en la segunda parte, analiza 
el euskara de los niños tras la intervención de los profesores. Tras analizar los resultados de las dos partes, se han visto 
resultados evidentes en el uso del Euskara, los cuales nos llevan a reflexionar sobre si la intervención en el ámbito escolar.
Uso del Euskara; capacidad lingüística; intervención; Educación Infantil; modelo D-PAI.
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